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Lusevarsling for havbruket 
SH tidleg som i januar 1995 hadde HavforskingsinstituttetAustevoll havbruksstasjon tal 
som gav grunn ti1 H tru at vi ville fH eit &r rned mykje lakselus. Ut pH forsommaren fekk vi 
stadfesta mistanken. DH fekk vi ei dramatisk vekst i lakselusbestanden. 
Austevoll havbruksstasjon har arbeidd rned eit forprosjekt for eit tidleg varslingssystem for 
kor mykje lakselus oppdrettsnaeringa kan vente seg. Situasjonen for 1995 stadfesta at vi tru- 
leg vil kunne utvikle metodar for 6 gje slike varsel- og truleg vil sH tidleg som i januar k u ~ e  
varsle den venta utviklinga for sommaren . 
Ved Austevoll havbruksstasjon byrja arbeidet rned i utvikia ein 
registreringsmetode for luselarvar i sjg alt hausten 1992, og dei 
siste to vintrane (93/94 og 94/95) har me fulgt framveksten av lus 
rned ein indirekte metode for miling av lusenivi. N& tala blei 
samanlikna f r i  dei to vintrane kunne me registrere dramatiske skil- 
nader, men avdi vi ikkje hadde data for meir enn to & kunne vi 
ikkje gii ut rned dette som var det eit varsel. Med utviklinga i 1995 
har fitt stadfesta ei oppblgming rned lakselus, og dermed kan vi 
s l i  fast at vi truleg vil kunne utvikle ein metode for tidleg varsling 
av kor mykje lakselus vi kan vente oss sesong for sesong. 
Forsflksoppsettet 
Fgr lusa set seg p i  laksen vert ho spreidd i vatnet rned straumane. 
Ved ii setje ut lusefri lalrs p i  ulike lokalitetar og telja lus kvar m h a d  
kan ein danna seg eit billete kor mange lus det finns i sj@en.. Vi har 
nytta fire lokalitetar, ein vi kaller "Fri" avdi det ikkje har vzrt laks 
der fgr, det gamle anlegget ved stasjonen ("Gammel") sorn har legje 
brakk i fleire 2 og to merdax pi det nye mlegget soxn ogsB inneheld 
laks utenom forsgksfisken (Ny I og II). 
Resultata 
Den fprrste vinteren (1993i94) blei laksen sett ut i sjg 13. januar og 
stod ti1 midten av juni. I denne tida blei det talt lus 5 gonger, og 
totalniviet i juni var liigare enn 50 lusflaks (Fig. 1). 
Den dramatiske skilnaden ti1 neste 51- viste seg tidleg dii laks satt ut 
i november-94 miitte takast ut av forsgket i januar 1995 grunna for 
hgge nivi rned lus, heilt opp mot 300 lus/laks (Fig. 2). 
N; lusefri laks blei satt u t 3  februar, men denne mitte ogsi takast 

